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ABSTRAK
Prastika Puspasari. K4212053. KONFLIK BATIN TOKOH UTAMA DAN NILAI-
NILAI PENDIDIKAN KARAKTER LIMA CERKAK DALAM ANTOLOGI 
CERKAK DALAN MUJUR NGETAN EDITOR BONIFASIUS HUDIONO SERTA 
RELEVANSINYA SEBAGAI BAHAN AJAR APRESIASI SASTRA JAWA DI 
SMK. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, Mei 2017.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan unsur intrinsik, 
kejiwaan tokoh utama dalam menghadapi konflik batin, dan nilai-nilai pendidikan
karakter lima cerkak dalam antologi cerkak Dalan Mujur Ngetan, serta relevansinya
sebagai bahan ajar apresiasi sastra di SMK. 
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan 
pendekatan psikologi sastra. Sumber data dalam penelitian ini berupa dokumen dan 
informan. Teknik pengambilan sampel berupa purposive sampling. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah analisis dokumen (content analysis) dan 
wawancara. Validitas data diperoleh melalui triangulasi sumber dan teori. Teknik 
analisis data menggunakan teknik analisis interaktif yang meliputi pengumpulan data, 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Prosedur penelitian meliputi 
tahap persiapan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut: (1) 
kelima cerkak memiliki unsur intrinsik di antaranya karakter, alur/plot, latar/setting, 
tema, sudut pandang/point of view, dan amanat; (2) kejiwaan kelima tokoh utama dalam 
menghadapi konflik batin dapat dikatan stabil karena id, ego, dan superego dapat 
berjalan dengan beriringan dan seimbang. Artinya, tokoh utama dari cerkak Ijen ing 
Omah, Dalan Mujur Ngetan, Simbok, Ratri, dan Tamperan dadi Seksi mampu 
menurunkan dan mengendalikan ego mereka dalam menghadapi konflik batin; (3) nilai-
nilai pendidikan karakter dalam lima cerkak di antaranya religius, jujur, toleransi, kerja 
keras, kreatif, mandiri, rasa ingin tahu, cinta tanah air, bersahabat/komunikatif, peduli 
sosial, dan tanggung jawab; (4) lima cerkak dalam antologi cerkak Dalan Mujur Ngetan 
relevan dijadikan sebagai alternatif bahan ajar apresiasi sastra Jawa di SMK karena 
sudah memenuhi kriteria bahan pengajaran sastra yang baik.
Kata Kunci: cerkak, konflik batin, psikologi sastra, nilai-nilai pendidikan karakter, 
bahan ajar, apresiasi sastra Jawa. 
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ABSTRACT
Prastika Puspasari. K4212053. THE INTERNAL CONFLICT OF THE MAIN 
CHARACTER AND CHARACTER EDUCATION VALUES FIVE SHORT 
STORIES IN ANTHOLOGY SHORT STORIES OF DALAN MUJUR NGETAN 
EDITOR BY BONIFASIUS HUDIONO AND THE RELEVANCE AS TEACHING 
MATERIAL OF JAVANESE LITERATURE APPRECIATION IN VOCATIONAL 
HIGH SCHOOL. Thesis. Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, May 2017.
This research aims to describe and explain the intrinsic elements, the 
psychological of main character in confronting the internal conflict, and character 
education values five short stories in anthology short stories of Dalan Mujur Ngetan, 
and the relevance as teaching material of Javanese literature appreciation in vocational 
high school.
The method used in this research was descriptive qualitative research with
literature psychological approach. Source of data in this research were document and 
informant. Technique of sampling were purposive sampling. The data were analyzed by 
using document analyzing (content analysis) technique and interview. The validity of the
data was gained from source and theory triangulation. The data were analyzed using 
interactive analysis technique which consists of data collection, data reduction, data 
display, and drawing conclusion. The research procedure includes the phases of  
preparation, implementation, and report composing.
Based on the research that has been done, obtained the following results: (1) the five 
short stories have intrinsic elements such as character, plot, setting, theme, point of 
view, and the message; (2) the psychological side of the five main character in 
confronting the internal conflict is stable because the id, ego, and superego can run 
equally. It means that the main character in short stories of Ijen ing Omah, Dalan 
Mujur Ngetan, Simbok, Ratri, and Tamperan dadi Seksi are able to control their ego in 
confronting the internal conflict; (3) character education values in five short stories
such as religious, honest, tolerance, hard work, creative, independent, curiosity, 
homeland love, friendly/communicative, social care, and responsibility; (4) five short 
stories in the anthology short stories of Dalan Mujur Ngetan relevant to be used as 
alternative teaching materials of Javanese literature appreciation in vocational high 
school because it has been fulfilling the criteria of good literary teaching materials.
Keywords: short story, internal conflict, psychology of literature, character education
values, teaching material, Javanese literature appreciation.
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SARIPATHI
Prastika Puspasari. K4212053. KONFLIK BATIN TOKOH UTAMA DAN NILAI-
NILAI PENDIDIKAN KARAKTER LIMA CERKAK DALAM ANTOLOGI CERKAK 
DALAN MUJUR NGETAN EDITOR BONIFASIUS HUDIONO SERTA 
RELEVANSINYA SEBAGAI BAHAN AJAR APRESIASI SASTRA JAWA DI SMK.
Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Mei 2017.
Panaliten punika nggadhahi ancas kagem paring deskripsi saha andharan unsur 
intrinsik, kejiwaan tokoh utama salebeting ngadhepi konflik batin, nilai-nilai 
pendidikan karakter gangsal cerkak salebeting antologi cerkak Dalan Mujur Ngetan, 
sarta relevansinipun minangka bahan ajar apresiasi sastra Jawa wonten SMK.
Panaliten punika awujud deskriptif kualitatif kanthi pendekatan psikologi sastra. 
Sumber dhata salebeting panaliten punika awujud dokumen lan informan. Sampel 
panaliten dipunpendhet ngagem teknik purposive sampling. Teknik pangempalan dhata 
ingkang dipun-ginakaken inggih punika analisis dokumen (content analysis) lan 
wawancara. Validhitas dhata dipunlampahi kanthi triangulasi sumber lan teori. Lajeng,
teknik analisis dhata ngginakaken teknik analisis interaktif ingkang kaperang dados 
sekawan inggih punika pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, lan penarikan 
kesimpulan. Prosedur panaliten nyakup tahap persiapan, pelaksanaan, lajeng 
panyeratan laporan.
Adhedhasar panaliten ingkang sampun kalampahan, nggadhahi asil inggih 
punika: (1) gangsal cerkak punika nggadhahi unsur intrinsik ing antawisipun karakter, 
alur/plot, latar/setting, tema, sudut pandang/point of view, lan amanat; (2) kejiwaan 
gangsal tokoh utama salebeting ngadhepi konflik batin saged dipunwastani stabil 
amargi id, ego, lan superegonipun saged kalampahan kanthi kairingan lan seimbang. 
Tegesipun, tokoh utama saking cerkak Ijen ing Omah, Dalan Mujur Ngetan, Simbok, 
Ratri, lan Tamperan dadi Seksi saged nglerem lan ngendhalekaken egonipun salebeting 
ngadhepi konflik batin; (3) nilai pendidikan karakter salebeting gangsal cerkak ing 
antawisipun religius, jujur, toleransi, kerja keras, kreatif, mandiri, rasa ingin tahu, 
cinta tanah air, bersahabat/komunikatif, peduli sosial, lan tanggung jawab; (4) gangsal 
cerkak salebeting antologi cerkak Dalan Mujur Ngetan relevan dipun-ginakaken 
minangka alternatif bahan ajar apresiasi sastra Jawa wonten SMK amargi sampun 
njangkepi kriteria bahan pengajaran sastra ingkang sae.
Tembung Panunjuk: cerkak, konflik batin, psikologi sastra, nilai-nilai pendidikan
karakter, bahan ajar, apresiasi sastra Jawa.
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